





Studi ini akan membahas tentang Komunikasi Antar Budaya yang terjadi 
dalam Progam Pertukaran Pemuda Indonesia Australia (PPIA) yang diadakan oleh 
Kemenpora. Peneliti ingin mendeskripsikan empat hal, pertama strategi 
pengurangan ketidakpastian apa yang digunakan oleh peserta program PPIA untuk 
memperoleh informasi tentang counterpart-nya pada permulaan hubungan. 
Kedua, apakah terdapat perbedaan strategi antara peserta PPIA asal Indonesia dan 
Australia. Ketiga, apakah strategi pengurangan yang ketidakpastian yang dipilih 
oleh peseta program PPIA dapat mengurangi ketidakpastian yang mereka rasakan. 
Keempat, apakah strategi pengurangan ketidakpastian yang dipilih peserta 
program dapat memperlancar komunikasi antarbudaya dengan counterpart-nya.  
Setiap peserta cenderung merasakan ketidakpastian dalam permulaan 
hubungannya dengan counterpart dan host family-nya. Namun, ketidakpastian itu 
segera dapat dikurangi melalui strategi yang dilakukan informan. Para informan 
menggunakan strategi yang berbeda-beda untuk mengurangi ketidakpastian yang 
mereka alami di permulaan hubungan. Ada yang hanya menggunakan salah satu 
strategi, ada pula yang menggunakan kombinasi dari strategi-strategi yang ada.  
Terdapat perbedaan strategi yang digunakan informan asal Australia dan 
informan asal Indonesia. Informan asal Australia menggunakan satu strategi saja 
yaitu strategi interaktif. Di lain pihak, tidak semua pemuda peserta Program 
Pertukaran Pemuda Indonesia-Australia asal Indonesia, menggunakan komunikasi 
tidak langsung untuk mencari informasi. 
Strategi pengurangan ketidakpastian yang digunakan oleh seluruh informan 
efektif mengurangi ketidakpastian yang mereka alami terhadap counterpart 
mereka. Hanya saja, hal tersebut ternyata tidak berlaku terkait ketidakpastian yang 
dialami informan terhadap host family-nya.  
Disamping berfungsi mengurangi ketidakpastian yang dirasakan peserta 
komunikasi, pemilihan strategi pengurangan ketidakpastian yang tepat juga dapat 
membantu memperlancar komunikasi yang terjalin antara peserta PPIA dengan 
counterpart mereka. Namun, tidak semua informan mengatakan strategi yang 
mereka gunakan dapat memperlancar komunikasi dengan host family.  
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